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The present study was designed to reveal the relation between self-esteem and attachment styles of college students. A ques-
tionnaire on self-esteem and adult attachment styles was given to 253 Chinese students. Main findings were as follows 
1) The students' self-esteem were related to attachment styles. The students who have higher sel干~esteem showed low score of 
attachm巴ntanxiety and attachm巴ntavoidanc巴， and the students who have lower self-巴ste巴m showed high score of attachm巴nt
anxiety and attachment avoidance 
2) Sibling did not e百ecton the attachment町les
3) Significant g巴I由 rdifi巴renc巴 were not found on attachm巴ntstyles. 
Those fin正lingswere discussed from a viewpoint of developmental psychology. 
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ということ(山本・松井・山城， 1982) 0 本調査では，
大学生における自尊感情がどの程度あるかについて測定























情水準 (H群M群L群)を独立変数とする o 2 (きょ






























性別 N mean s. D. 
L 男 23 1. 39 o. 50 
女 60 1. 28 0.45 
自尊感情 M 男 18 1. 17 O. 38 
女 73 1. 32 0.47 
H 
男 15 1. 40 0.51 
女 64 1. 36 0.48 
Table 3自尊感情の水準と愛着スタイル得点平均及びS.D.
一人っ子 非 人っ子
杓尊感情の群分け L群 (26) M群 (26) H群 (29) L群 (57) M群 (65) H群 (50) F{直
見捨てられ不安 36. 81 33. 1.5 32. 52 36.16 33.16 30. 60 
群ぴ〉上効果 6. 69本
8.62 8.42 8.42 8. 70 8.29 6.85 き工うだい有無のキ効果 0.46 
親省性の回避 13. "12 1l. 13 1l. 07 13. 18 12. 29 1l. 68 
群ぴ)上効果 7..50'・0
3. 30 3. 86 2. 71 2. 67 3. 17 3.17 きょうだい有無の土効果 l. 30 
ト段 半均値 ド段 標準偏芸名 ネ Eく 05 '*p<.OI ネネ *p<.001
Table 4自尊感情の水準と愛着スタイル得点平均及びS.D.
男性 女性
白尊感情の群分け L群(23) M群(18) H群(15) L群(60) M群(73) H群(64) F値
見捨てられ不安 36.00 30. 75 29. 0 13.90 13. 10 12. 63 群の主効果 8.4… 
10.02 7. 14 7.94 5. 86 リ5.ウiリ「 5.29 1ヰのl:効果 0.94 
親密牲の回避 10. 3 8.75 10. 10 9.00 9.24 8.62 群の主効果 5.63" 
0.82 2.22 1. 6 1.34 1. 9 1. 4 7 1ヰのl:効果 0.32 
上段;半均値 |、段.標準偏~ 本p<.05 ~ *念*p<.001
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